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BH PILIH 39MN 14(emel)
lORIS(duadarikanan)bersamapelajarJepUnpadamajlis
makanmalamsempenaSimposiumPelajarPertanian
AntarabangsaPertamadi PalmGarden,Putr~jaya.
Pelajar pertanian
Asean sertai simposium
PUTRAJAYA: Seramai200orang,termasukpenuntut
dalambidangpertanianbebe-
rapa universitiAseanhadir
padamajlismakanmalamsem-
penaSimposiumPelajarPer-
tanianAntarabangsaPertama
(lASS2009),baru-baruini.
Majlis makanmalamber-
kenaanturut diserikan de-
ngan kehadiran Timbalan
Menteri Pengajian Tinggi,·
Datuk Idris Haron; Naib
Presiden Universiti Putra
Malaysia(UPM),Prof Datuk
Dr Nik MustaphaR Abdullah
danDekanFakultiPertanian
UPM,ProfDrGhizanSalleh.
Simpqsium bertemakan
'Pertanian:Perkongsiandan
KerjasamaUrituk Masa De-
pan'turutdisertaipelajardari
Universiti Pertanian Bogor,
Indonesia;UniversitiNiigata,
Jepun dan UniversitiKaset-
sart,Thailandselainpeserta
dari UPM dan Universiti
MalaysiaSabah(UMS).
Simposiumyang berlang-
sung4 Januari hinggaSabtu
lalu itudianjurkanPersatuan
MahasiswaFakultiPertanian
UPMbertujuanmenggalakkan
perkongsianilmudanpengala-
mandi kalanganmahasiswa
pertanianserantau.
